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Charles-Henri de Fouchécour
1 (Compte rendu établi d’après Našr-e Dāneš, 16, 3 (1378/1999), 52-54). Le célèbre auteur de
Tārīḫ-e gozīde et de Nozhat al-qolūb, Ḥamdollāh Mostowfī Qazvīnī (ob. 750/1349), qui fut au
service de Rašīd al-Dīn Faḍlollāh et de son fils, a aussi écrit cette histoire versifiée du
monde musulman jusqu’au dernier Ilkhânide, Abū Sa‘īd. Composé à l’imitation du Livre
des Rois de Ferdowsī, et bien plus long que lui, il est d’un intérêt certain, mais qui se limite
à la période des Ilkhânides.  Achevé en 735/1334, il  est en partie fait de souvenirs de
l’arrière grand-père de l’auteur, qui servit aussi la haute administration mongole et fut
témoin de nombreux événements. Outre le manuscrit reproduit ici,  l’œuvre se trouve
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dans deux autres manuscrits  découverts récemment.  Mais l’œuvre attend encore une
édition critique.
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